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我 对 中 国 传 统 的 知 识 分 子，也 就
是——士，没做什么深入的研究，也不敢
发一些独到之见解，只是稍微翻阅史书，
知道魏晋年间有玄学名士阮籍、稽康等使
酒任性，玩世不恭，在司马氏以“名教”卫
道士身份实行高压政策，镇压异己时，拿
起老庄玄学的武器，以藐视礼法的行为进
行消极对抗，他们以大胆的理论和行为揭
露当权者鼓吹名教的虚伪，在讥评时事、
臧否人物、扬清抑浊方面起了积极作用，
对世风的扭转、政风的改进，功不可没。在
世人“皆为利来，皆为利往”“奔走于道”的
世俗社会里，在官本位、权钱交易的陋习
与俗见下，倘若有那么一批不为名、不为
利，关心民生国事，为“天下兴亡，匹夫有
责”的使命感驱使，能撇开个人身世荣辱，
以“独立之精神，自由之思想”，做一点有
功于当朝后世的、不负学者良知的益事，
便无愧于“士”的称谓了。
注释：
[1][2][3] 蔡振翔：《竹林名士与陈寅恪》第 242、236、250
页，海峡文艺出版社 2001 年版。
